

























员会的报告也说, 最大的 30 家供应商中有
91. 7%与其制造商的商业往来已有 30 年之久





















































































Smitka ( 1991)认为, 日本拥有精心设计的以增强
信任的组织如供应商协会在其中扮演重要角色,



























































































































































































最为明显。Dyer 和 Ouchi ( 1993)的研究表明, 从
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